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Resumen 
El objetivo de la presente Tesis es exponer la importancia de medir el Capital 
Intelectual que existe en el Hogar Clínica San Juan de Dios de Arequipa, para 
ello se utilizó como propuesta el Modelo Intellectus, que es uno de los modelos 
básicos para reconocer y medir el Capital Intelectual en las empresas. 
Partimos de la importancia que los activos intangibles van adquiriendo y cada 
vez más se hace necesario saberlos gestionar, pues de ello dependerá la 
creación de valor en las organizaciones. De esta manera llegamos al Capital 
Intelectual, del que se puede decir que es como un árbol, del cual vemos sus 
ramas y sus frutos, pero no vemos las raíces que son lo más importante, 
ciertamente la raíz de toda organización es el Capital Intelectual. 
El Modelo Intellectus propone cinco elementos para medir el Capital Intelectual: 
el 
Capital Humano, el Capital Organizativo, el Capital Tecnológico, el Capital 
Negocio y el Capital Social. Adicionalmente, nos propone una serie de 
indicadores (273), para el caso del Hogar Clínica se escogieron 50, cuyos 
resultados ponemos a consideración. Aunque fue todo un reto, se pudo aplicar 
el Modelo Intellectus haciendo uso de la revisión documental, la entrevista y la 
encuesta de clima laboral. 
Finalmente, se concluye afirmando que el Capital Intelectual que existe en el 
Hogar Clínica San Juan de Dios de Arequipa necesita ser estimulado y 
gestionado de la mejor manera, poniendo énfasis en el Capital Humano que es 
el que da dinamismo y vida a los demás componentes del Capital Intelectual. 
Abstract 
The objective of this thesis is to show the importance of measuring the intellectual 
capital that exists in the San Juan de Dios Home Clinic Arequipa. I will use the 
proposal as Intellectus Model, which is one of the basic models for recognizing 
and measuring the intellectual capital of the enterprises. 
I will start with the importance of intangible assets that is acquired and that it is 
necessary to know how manage, because of this depend the creating value to 
the organization. Thus we arrive at Intellectual Capital, of which one can say that 
it is like a tree, which we see its branches and fruit, but we don’t see the roots 
that are the most important, certainly the root of any organization is the 
Intellectual Capital. 
The Intellectus model proposes five elements to measure Intellectual Capital: 
Human Capital, Organizational Capital, Technology Capital, Business Capital 
and 
Social Capital. Additionally, proposes a series of indicators (273), for the Home 
Clinic were chosen 50 cases, the results put to consideration. Although it was 
challenging, it was applied Intellectus Model using the document review, 
interview and survey in the work environment. 
Finally, it concludes that the intellectual capital that exists in the Home Clinic San 
Juan de Dios Arequipa needs to be stimulated and managed in the best way, 
emphasizing that Human Capital is what gives dynamism and life to the other 
components of Intellectual Capital. 
 
